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Приведены результаты измерений 
характеристик вертикальных 
колебаний бровки основной площадки 
устойчивой насыпи земляного 
полотна железнодорожного пути 
при воздействии электровоза ВЛ-80 
с различными скоростями движения. 
Экспериментальные исследования 
проводились в Казахстане на участке 
укрупнённой Алматинской дистанции 
пути. Выявлены зависимости параметров 
колебательного процесса от скорости 
движения локомотива, которые могут 
использоваться в качестве критериев 
оценки при разработке систем 
мониторинга железнодорожных насыпей. 
Отмечена целесообразность дальнейших 
экспериментальных исследований 
в зонах проблемных насыпей с грунтами, 
склонными к тиксотропии.
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В мировой практике оценку вибраци-онных воздействий на элементы конструкции железнодорожного 
пути принято производить на основе изме-
рения скорости колебательного процесса 
[1–12] . Это вызвано тем, что данный пара-
метр характеризует энергию сейсмических 
волн, воздействующих на конструкцию . 
Задачи исследования колебаний элементов 
пути при вибродинамическом воздействии 
подвижной нагрузки вполне успешно мож-
но решать методами и средствами, исполь-
зуемыми в сейсмике .
Известно, что при наложении вибраци-
онного воздействия более высокой частоты 
на основной фон динамического воздей-
ствия сопротивляемость среды резко сни-
жается . Происходит это вследствие умень-
шения эффективного коэффициента тре-
ния и сцепления между шпалами и части-
цами балластного основания, а также 
проявления при определенных условиях 
(вибрации и одиночные удары) такого яв-
ления, как тиксотропия грунта . Жесткость 
железобетонных шпал намного выше, чем 
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деревянных, а их способность к гашению 
вредных вибраций несравнимо ниже . По-
этому с внедрением таких шпал остаточные 
осадки пути возросли в 2–2,5 раза, хотя 
силовое воздействие основного фона шпал 
на балласт отличается несущественно, 
а толщина слоя щебня, как известно, боль-
ше при железобетонных шпалах .
Данные многочисленных исследований 
показывают, что при прочих равных усло-
виях на пути с железобетонными шпалами 
наблюдается более интенсивная деформа-
ция основной площадки земляного полот-
на, чем на пути с деревянными шпалами . 
Без принятия определенных мер сущест-
вует вероятность образования балластных 
корыт на большом протяжении участков 
с железобетонными шпалами .
В целях оценки влияния воздействия под-
вижного состава на динамические (амплитуд-
но-частотные) характеристики земляного 
полотна железнодорожного пути на маги-
стральном участке укрупненной Алматинской 
дистанции пути УПЧ-46 АО «НК «КТЖ» 
были проведены натурные эксперименталь-
ные исследования вибродинамического воз-
действия подвижной нагрузки на путь .
Для выявления закономерностей коле-
баний основной площадки под подвижной 
нагрузкой исследования необходимо вы-
полнять при известных осевой нагрузке 
и параметрах источника вибрации . Так как 
на исследуемом участке железнодорожного 
пути основным средством тяги является 
электровоз ВЛ-80, он и был выбран в каче-
стве источника возбуждения при анализе 
закономерностей колебательного процесса . 
Статическая нагрузка от колеса на рельс для 
локомотива ВЛ-80 составляет Р
ст
 = 12 т .
В качестве средства измерений исполь-
зовали мобильный виброизмерительный 
комплекс с пакетом прикладных программ 
по обработке и визуализации данных . Из-
мерительные устройства, входящие в состав 
мобильного виброизмерительного комплек-
са, сертифицированы и внесены в Государ-
ственный реестр средств измерений Россий-
ской Федерации и Республики Казахстан .
В качестве первичных преобразователей 
использовались вибродатчики генератор-
ного типа МВ-25Д-В, которые преобразу-
ют воздействующие на них механические 
вибрации в электрический сигнал и служат 
для измерения скорости колебательного 
процесса . Выбор вибродатчиков МВ-25Д-В 
в качестве первичных преобразователей 
основывался на следующих принципах:
– индукционные первичные преобра-
зователи работают без усилителей, внося-
щих значительные погрешности в измеря-
емые величины, и позволяют производить 
прецизионные (высокоточные) измерения;
– измеряемой величиной является ско-
рость колебательного процесса, которая 
принята за основу и внесена в различные 
национальные стандарты развитых стран 
и международные стандарты ISO при оцен-
ке уровня вибрации;
– переход от скорости к перемещениям 
и ускорениям не вносит значительных 
погрешностей в процессе интегрирования 
и дифференцирования (чтобы перейти от 
перемещений к ускорениям при использо-
вании датчика перемещения, необходимо 
дважды продифференцировать получен-
ный сигнал, а переход от ускорений к пе-
ремещениям при использовании акселеро-
метра требует двойного интегрирования);
– вибродатчик МВ-25Д-В имеет габа-
риты и массу, не влияющие на процесс 
колебаний железнодорожного пути от по-
ездной нагрузки, и может устанавливаться 
Таблица 1
Количество записей при различных скоростях движения электровоза ВЛ-80
Скорость 
состава, км/ч
Количество 
записей
Скорость 
состава, км/ч
Количество 
записей
Скорость 
состава, км/ч
Количество 
записей
45 8 69 8 79 8
50 8 70 8 81 8
53 8 71 8 82 8
59 8 73 8 86 8
61 8 74 8 91 8
63 16 75 8 95 8
66 8 76 8 100 16
67 8 78 8 103 8
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практически на все элементы его конструк-
ции –  рельсы, шпалы, рельсовые скрепле-
ния, балластное основание, земляное по-
лотно .
При проведении исследований устанав-
ливались следующим параметры записи 
сигналов: частота дискретизации на канал – 
8000 Гц, длительность записи –  65,536 с, 
диапазон входного сигнала ±10 В, синхро-
низация по уровню сигнала 0,001 В . Записи 
прохода грузовых и пассажирских составов 
производились в летний период в течение 
15 дней . Регистрировалось воздействие на 
путь всех проходящих поездов в светлое 
время суток (с 7 .00 до 20 .00) . За весь период 
наблюдений произведено более 200 записей 
(см . таблицу 1) . Скорость проходящих пое-
здов определяли при помощи радиолокаци-
онного измерителя скорости движения 
транспортных средств «Искра-1» и уточня-
ли по виброграммам .
Из анализа результатов измерений па-
раметров механических колебаний бровки 
основной площадки земляного полотна, 
возникающих при движении локомотива 
ВЛ-80, выявлено следующее .
Преобладающие частоты на спектрах 
виброперемещений f
п.s
, виброскоростей f
п.υ 
и виброускорений f
п.а
 во всем исследуемом 
диапазоне скоростей движения электрово-
за от 45 до 103 км/ч совпадают между собой 
и изменяются в диапазоне от 29 до 56 Гц .
В качестве примера на рис . 1–3 приведе-
ны амплитудно-временные (см . рис . 1а–3а) 
и амплитудно-частотные (см . рис . 1б–3б) 
характеристики виброскоростей, вибропе-
ремещений и виброускорений, зафиксиро-
ванные на бровке основной площадки 
земляного полотна при проходе локомоти-
ва ВЛ-80 со скоростью 71 км/ч .
Зависимости пиковых и среднеква-
дратических значений виброскоростей 
и виброускорений от скорости подвиж-
ного состава на основной площадке зем-
ляного полотна имеют низкий коэффи-
циент достоверности аппроксимации 
(коэффициент детерминации) и непри-
емлемы в качестве обобщенных критери-
ев оценки .
На бровке основной площадки земля-
ного полотна зависимость пикового значе-
ния виброперемещения от скорости дви-
жения электровоза ВЛ-80 описывается 
параболой, а среднеквадратическое значе-
ние виброперемещения –  линейной функ-
цией .
Минимальное измеренное пиковое зна-
чение виброперемещения (19 мкм) получено 
Рис. 1: 
а) осциллограмма 
виброскорости грунта 
на бровке основной 
площадки земляного 
полотна, б) спектр 
виброскорости 
при прохождении 
локомотива ВЛ-80 
со скоростью 71 км/ч 
(максимальный 
спектральный выброс 
на частоте 35,8 Гц). 
Рис. 2:  
а) осциллограмма 
виброперемещений грунта на 
бровке основной площадки 
земляного полотна, б) спектр 
виброперемещений при 
прохождении локомотива 
ВЛ-80 со скоростью 71 км/ч 
(максимальный спектральный 
выброс на частоте 35,8 Гц). 
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при скорости движения электровоза 45 км/ч, 
максимальное –  40 мкм (при скорости 
103 км/ч) . На рис . 4 приведена зависимость 
пикового значения виброперемещения на 
основной площадке земляного полотна от 
скорости движения электровоза ВЛ-80 . 
Полученная зависимость описывается поли-
номом второй степени вид s
p
 = 0,0025V2–
0,1066V+20.759 с коэффициентом детерми-
нации 0,8428 . Значение ординаты s
p
 в нуле-
вой точке соответствует упругому статиче-
скому перемещению (прогибу) бровки 
основной площадки земляного полотна для 
случая остановки локомотива в районе ис-
следуемого сечения с классическим распре-
делением давления от колесных пар (s
ст 
= 
20,759 мкм) .
На рис . 5 представлен график зависи-
мости преобладающих частот колебаний 
(максимумов на спектрах) от скорости 
локомотива . Из графика видно, что при 
скорости подвижного состава от 66 до 
86 км/ч наблюдаются колебания с преобла-
дающими частотами от 43 до 56 Гц . Такие 
частоты могут вызвать тиксотропные явле-
ния в переувлажненных грунтах .
На рис . 6 показана зависимость сред-
неквадратического значения вибропереме-
щения на основной площадке земляного 
полотна от скорости движения электрово-
за ВЛ-80 . Зависимость имеет вид линейной 
функции s
е
 = 0,1255V с коэффициентом 
детерминации 0,875 .
Полученные зависимости параметров 
колебательного процесса от скорости дви-
жения локомотива могут использоваться 
в качестве критериев оценки при разработ-
ке систем диагностики и мониторинга 
железнодорожных насыпей .
ВЫВОДЫ
Действие механических колебаний, 
возникающих на бровке основной площад-
ки земляного полотна при движении элект-
ровоза ВЛ-80, характеризуемое среднеква-
дратическим значением виброперемеще-
ния, аппроксимируется линейной функци-
ей вида s
е
 = 0,1255V с коэффициентом 
детерминации 0,875 .
Максимальное силовое воздействие на 
бровку основной площадки земляного 
полотна при движении электровоза ВЛ-80, 
характеризуемое пиковым значением 
вибро перемещения, аппроксимируется 
параболой s
p
 = 0,0025V2–0,1066V+20,759 
с коэффициентом детерминации 0,8428 .
Методики мониторинга железнодорож-
ных насыпей необходимо основывать на 
комплексе показателей, включающем 
определение физико-механических 
свойств грунтов и измерения динамическо-
го воздействия подвижного состава .
Рис. 3: а) акселерограмма 
колебаний грунта на 
бровке основной площадки 
земляного полотна, 
б) спектр ускорений при 
прохождении локомотива 
ВЛ-80 со скоростью 71 км/ч 
(максимальный спектральный 
выброс на частоте 35,8 Гц).
y = 0,0025x2 - 0,1066x + 20,759
R2 = 0,8428
0
20
40
60
80
0 20 40 60 80 100 120 140 160
V, км/ч
s p , 
мкм Рис. 4. Зависимость 
пикового значения 
виброперемещения 
на бровке основной 
площадки земляного 
полотна от 
скорости движения 
электровоза ВЛ-80.
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Для железнодорожных насыпей, возве-
денных из местных грунтов с явно выражен-
ными тиксотропными свойствами, в алго-
ритмах мониторинга должна быть предус-
мотрена возможность выработки решения 
на понижение или повышение скорости 
движения поездов в случае попадания пре-
обладающих частот в «опасный» диапазон .
В заключение следует отметить целесо-
образность дальнейших эксперименталь-
ных исследований влияния вибродинами-
ческого воздействия подвижного состава 
на проблемные насыпи, состоящие из 
связных грунтов, склонных к тиксотропии, 
особенно в периоды оттаивания и наиболь-
шего водонасыщения .
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Рис. 5. График 
зависимости 
преобладающих 
частот колебаний от 
скорости движения 
локомотива.
Рис. 6. Зависимость 
среднеквадратического 
значения 
виброперемещения 
на основной площадке 
земляного полотна от 
скорости движения 
электровоза ВЛ-80.
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Background. In the world practice, it is customary 
to evaluate the vibration effects on the elements of 
the railway track construction on the basis of 
measuring the speed of the oscillatory process 
[1–12]. This is due to the fact that this parameter 
characterizes the energy of seismic waves affecting 
the structure. The tasks of studying the oscillations of 
track elements under vibrodynamic action of a mobile 
load can be successfully solved by methods and 
means used in seismic survey.
Objective. The objective of the authors is to 
consider fluctuations of solid subgrade.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, graph construction, evaluation 
approach, mathematical apparatus.
Results. It is known that when a vibrating effect 
of a higher frequency is imposed on the main 
background of a dynamic effect, the resistance of the 
medium is sharply reduced. This is due to a decrease 
in the effective coefficient of friction and adhesion 
between sleepers and particles of the ballast base, 
as well as manifestations of such phenomena as 
thixotropy of soil under certain conditions (vibrations 
and single impacts). The rigidity of reinforced 
concrete sleepers is much higher than that of wooden 
ones, and their ability to extinguish harmful vibrations 
is incomparably lower. Therefore, with the introduction 
of such sleepers, the residual sediments of the track 
increased by 2–2.5 times, although the force 
influence of the main background of sleepers on 
ballast differs insignificantly, and the thickness of the 
gravel bed is known to be greater with reinforced 
concrete sleepers.
The data of numerous studies shows that, other 
things being equal, on the track with reinforced 
concrete sleepers there is a more intensive 
deformation of the solid subgrade than on the track 
with wooden sleepers. Without taking certain 
measures, it is possible that ballast tanks will be 
formed over a large stretch of sections with reinforced 
concrete sleepers.
In order to assess the impact of the rolling stock 
on the dynamic (amplitude-frequency) characteristics 
of the subgrade of the railway track on the main 
section of the enlarged Almaty maintenance section 
UPCH-46 of JSC NC KTZ in-situ experimental studies 
of the vibrodynamic impact of the mobile load on the 
track were carried out.
To identify the patterns of oscillations of the main 
site under a mobile load, the study should be 
performed with known axial load and parameters of 
the source of vibration. Since the main means of 
traction is the VL-80 electric locomotive on the 
investigated section of the railway it was chosen as a 
source of excitation in analyzing the regularities of the 
oscillatory process. The static load from the wheel on 
the rail for the locomotive VL-80 is Р
st
= 12 tons.
As a measurement tool, a mobile vibration 
measuring system with a package of data processing 
and visualization applications was used. Measuring 
devices that are part of the mobile vibration measuring 
system are certified and included in the State Register 
of Measuring Instruments of the Russian Federation 
and of the Republic of Kazakhstan.
Vibration sensors of the generator type MV-25D-V 
were used as primary converters, which convert the 
mechanical vibrations acting on them into an electric 
signal and serve for measuring the speed of the 
oscillatory process. The choice of vibration sensors 
MV-25D-V as primary converters was based on the 
following principles:
– induction primary converters operate without 
amplifiers, introducing significant errors in the 
measured quantities, and allow the production of 
precision (high-precision) measurements;
– the measured value is the speed of the 
oscillatory process, which is taken as a basis and is 
included in various national standards of developed 
countries and ISO international standards when 
assessing the level of vibration;
– the transition from speed to displacement and 
acceleration does not introduce significant errors in 
the process of integration and differentiation (in order 
to move from displacements to accelerations when 
using the displacement sensor, it is necessary to 
differentiate the received signal twice, and the 
transition from accelerations to displacements when 
using an accelerometer requires double integration);
– the vibration sensor MV-25D-V has dimensions 
and weight that do not affect the process of oscillating 
the railway track from the train load, and can be 
installed on almost all elements of its design –  rails, 
sleepers, rail fasteners, ballast base, subgrade.
During the research, the following recording 
parameters of the signals were set: the sampling 
frequency per channel is 8000 Hz, the recording time 
is 65,536 s, the input signal range is ± 10 V, the signal 
level synchronization is 0,001 V. The entries of the 
cargo and passenger trains were made in summer for 
15 days. The impact of all passing trains on the track 
during the daylight hours (from 7.00 to 20.00) was 
registered. Over the entire observation period, more 
than 200 entries were made (see Table 1). The speed 
of the passing trains was determined with the help of 
a radar speed meter of vehicles «Iskra-1» and was 
specified by vibrograms.
From the analysis of the results of measurements 
of the parameters of mechanical oscillations of the 
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ABSTRACT
The results of measurements of the characteristics 
of vertical oscillations of the base of the main site of 
a stable embankment of subgrade of a railway track 
under the influence of an electric locomotive VL-80 
with different speeds of movement are given. 
Experimental studies were carried out in Kazakhstan 
on the section of the enlarged Almaty maintenance 
section. The dependencies of the parameters of the 
oscillatory process on the speed of locomotive 
motion that can be used as evaluation criteria in the 
development of railway embankment monitoring 
systems are revealed. The expediency of further 
experimental studies in the zones of problem 
embankments with soils prone to thixotropy was 
noted.
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base of the solid subgrade, arising from the movement 
of the locomotive VL-80, the following is revealed.
The prevailing frequencies within the spectra of 
vibration displacement f
p.s
, vibration speeds f
p.υ and 
vibration acceleration f
p.а
 in the entire investigated range 
of speeds of the locomotive from 45 to 103 km / h 
coincide and vary in the range from 29 to 56 Hz.
As an example, Pic. 1–3 show the amplitude-time 
characteristics (see Pic. 1a–3a) and the amplitude-
frequency characteristics (see Pic. 1b–3b) of the 
vibration speed, vibration displacement and vibration 
acceleration recorded at the base of the solid 
subgrade during the passage of the locomotive VL-80 
at a speed of 71 km / h.
Dependences of peak and rms values of vibration 
speeds and vibration acceleration on the speed of 
rolling stock on the solid subrade have a low 
Table 1
Number of entries at different speeds of the electric locomotive VL-80
Speed, km/h Number of entries Speed, km/h Number of entries Speed, km/h Number of entries
45 8 69 8 79 8
50 8 70 8 81 8
53 8 71 8 82 8
59 8 73 8 86 8
61 8 74 8 91 8
63 16 75 8 95 8
66 8 76 8 100 16
67 8 78 8 103 8
Pic. 1: a) oscillogram of vibration speed of the soil 
at the base of the solid subgrade; b) vibration speed 
spectrum when the locomotive VL80 is passing at a 
speed of 71 km / h (maximum spectral emission at 
frequency of 35,8 Hz).
Pic. 2: a) oscillogram of vibration displacement of the 
soil on the edge of the solid subgrade, b) the spectrum 
of vibration displacement during the passage of the 
locomotive VL80 at a speed of 71 km / h (maximum 
spectral emission at a frequency of 35,8 Hz).
Pic. 3: a) accelerogram of soil vibrations at the base of 
the solid subgrade, b) the spectrum of accelerations 
during the passage of the locomotive VL80 at a 
speed of 71 km / h (maximum spectral emission at a 
frequency of 35,8 Hz).
Pic. 1: a) os illogram of vibration speed o the soil at the base of the solid subgrade; 
b) vibration speed spectrum when the locomotive VL80 is passing at a speed of 71 
km / h (maximum spectral emission at frequency of 35,8 Hz). 
 
Dependences of peak and rms values of vibration speeds and vibration 
acceleration on the speed of rolling stock on the solid subrade have a low coefficient 
of reliability of approximation (the coefficient of determination) and are not 
acceptable as generalized evaluation criteria. 
On the edge of the solid subgrade, the dependence of the peak value of 
vibration displacement on the speed of the electric locomotive VL-80 is described by 
a parabola, and the rms value of the vibration displacement by a linear function. 
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Pic. 2: a) oscillogram of vibration displacement of the soil on the edge of the solid 
subgrade, b) the spectrum of vibration displacement during the passage of the 
locomotive VL80 at a speed of 71 km / h (maximum spectral emission at a frequency 
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Pic. 2: a) oscillogram of vibration displacement of the soil on the edge of the solid 
subgrade, b) the spectrum of vibration displacement during the passage of the 
locomotive VL80 at a speed of 71 km / h (maximum spectral emission at a frequency 
of 35,8 Hz). 
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Pic. 5. Graph of the dependence of the prevailing 
frequency of oscillations on the speed of movement of 
the locomotive.
Pic. 6. Dependence of the root-mean-square value of 
the vibration displacement on the solid subgrade on 
the speed of the electric locomotive VL-80.
Pic. 4. Dependence of the peak value of vibratation 
displacement on the edge of the solid subgrade on the 
speed of the electric locomotive VL-80.
spectrum of accelerations during the passage of the locomotive VL80 at a speed of 71 
km / h (maximum spectral emission at a frequency of 35,8 Hz). 
 
The minimum measured peak displacement value (19 μm) was obtained at an 
electric locomotive speed of 45 km / h, maximum – 40 μm (at a speed of 103 km / h). 
Pic. 4 shows the dependence of the peak value of the vibration displacement on the 
solid subgrade on the speed of the electric locomotive VL-80. The obtained 
dependence is described by a polynomial of the second degree 
sp=0,0025V2−0,1066V+20.759 with a determination coefficient of 0,8428. The value 
of the ordinate sp at the zero point corresponds to the elastic static displacement 
(deflection) of the base of the solid subgrade for the case of locomotive stopping in 
the region of the investigated section with the classical pressure distribution from the 
wheel pairs (sst = 20,759 μm). 
 
 
 
 
Pic. 4. Dependence of the peak valu  of vibratation displacement on the edge of the 
solid subgrade on the speed of the electric locomotive VL-80. 
 
Pic. 5 is a graph of the dependence of the prevailing frequencies of oscillations 
(maxima on spectra) on the speed of the locomotive. 
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The graph in Pic. 5 shows that at a speed of rolling stock from 66 to 86 km / h 
there are oscillations with prevailing frequencies from 43 to 56 Hz. Such frequencies 
can cause thixotropic phenomena in wetland soils. 
Pic. 6 shows the dependence of the root-mean-square value of the vibration 
displacement on the solid subgrade on the speed of the electric locomotive VL-80. 
The dependence has the form of a linear function sе=0,1255V with a determination 
coefficient of 0,875. 
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coefficient of reliability of approximation (the 
coefficient of determination) and are not acceptable 
as generalized evaluation criteria.
On the edge of the solid subgrade, the dependence 
of the peak value of vibration displacement on the 
speed of the electric locomotive VL-80 is described 
by a parabola, and the rms value of the vibration 
displacement is described by a linear function.
The minimum measured peak displacement 
value 19 µm was obtained at an electric locomotive 
speed of 45 km / h, maximum value of  40 µm was 
measured at a speed of 103 km / h. Pic. 4 shows the 
dependence of the peak value of the vibration 
displacement on the solid subgrade on the speed of 
the electric locomotive VL-80. The obtained 
dependence is described by a polynomial of the 
second degree s
p 
= 0,0025V2–0,1066V+20.759 with 
a determination coefficient of 0,8428. The value of 
the ordinate s
p
 at the zero point corresponds to the 
elastic static displacement (deflection) of the base 
of the solid subgrade for the case of locomotive 
stopping in the area of the investigated section with 
the classical pressure distribution from the wheel 
pairs (s
st
 = 20,759 µm).
Pic. 5 is a graph of the dependence of the 
prevailing frequencies of oscillations (maxima on 
spectra) on the speed of the locomotive.
The graph in Pic. 5 shows that at a speed of rolling 
stock from 66 to 86 km / h there are oscillations with 
prevailing frequencies from 43 to 56 Hz. Such 
frequencies can cause thixotropic phenomena in 
wetland soils.
Pic. 6 shows the dependence of the root-mean-
square value of the vibration displacement on the solid 
subgrade on the speed of the electric locomotive 
VL-80. The dependence has the form of a linear 
function s
е 
= 0,1255V with a determination coefficient 
of 0,875.
Conclusions. The dependencies of the 
parameters of the oscillatory process on the speed 
of the locomotive can be used as evaluation criteria 
in the development of systems for diagnosis and 
monitoring of railway embankments.
The effect of mechanical oscillations arising on 
the edge of the solid subgrade during the movement 
of the electric locomotive VL-80, characterized by the 
rms value of vibration displacement, is approximated 
by a linear function of the form s
е
 = 0,1255V with a 
coefficient of determination of 0,875.
The maximum force influence on the edge of the 
solid subgrade during the movement of the electric 
locomotive VL-80, characterized by the peak value of 
vibration displacement, is approximated by the 
parabola s
p
 = 0,0025V2–0,1066V+20,759 with a 
determination coefficient of 0,8428.
Techniques for monitoring railway embankments 
must be based on a set of indicators, including the 
determination of the physical and mechanical 
properties of soils and the measurement of the 
dynamic impact of rolling stock.
For railway embankments erected from local soils 
with manifested thixotropic properties, monitoring 
algorithms should provide for the possibility of 
developing a decision to reduce or increase the speed 
of trains in the event that the prevailing frequencies 
fall into the «dangerous» range.
In conclusion, we should note the expediency of 
further experimental studies of the influence of the 
vibrational dynamic effect of the rolling stock on 
problem embankments consisting of cohesive soils 
prone to thixotropy, especially during periods of 
thawing and maximum water saturation.
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